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1.
V e r u n e c h t e t.
Erzbischof Konrad [I.] von Salzburg u¨bergibt dem Stift Reichersberg alle Zehenten in
der Pfarre Pitten, ausgenommen den kanonichen Teil fu¨r den Pfarrer und den Weinze-
hent, desgleichen die Zehenten in der Pfarre Bromberg, mit Ausnahme des dem Pfarrer
zustehenden Teiles, und allen Zehenten von den Neubru¨chen im angrenzenden Pittener
Wald von der Pittenau bis zur Grenze von Ungarn und bis zum “Hartberg” [= Wechsel]
im Gebiet der Grafen Ekbert [III. von Vornbach], auch wenn dort neue Pfarren gebildet
werden, dann aber ebenfalls mit Ausnahme des Anteiles der Pfarrer
<1142> (1144) Oktober 23, Feste Hohensalzburg.
Or. Reichersberg StiftsA: U 4 (A). — Abschr. 2. H. 12. Jh. im “Liber delegatio-
num” ebenda; Hs. 55 fol. 4r−v (B). — Unvollst. Abschr. Ende 12. Jh. in den
“Annales Reicherspergenses” des Magnus presbyter Graz LA: Hs. 894 fol. 74v (D).
— Abschr. 4. V. 13. Jh. im “Salzburger Kammerbuch 1” Wien HHStA: Hs. Weiß
194/1 fol. 120v-121r Nr. 110 (E).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 176f. unvollst. zu 1144 = Hund – Ge-
wold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 230f. = Ludewig, SS. rer. Germ.
2 (1718) 253ff. zu 1142 = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Ratisponae
1719) 159 zu 1144. — Mon. Boica 4 (1765) 410 Nr. 6 aus A zu 1142. — Hormayr
in Archiv f. Su¨ddeutschland 2 (1808) 251 Nr. 26 zu 1144. — UBLOE 1 (1852) 282
Nr. 4 aus B zu 1144. — UBLOE 2 (1856) 215 Nr. 146 aus B zu 1144. — SUB 2
(1916) 330 Nr. 230 aus AB zu <1142> (1144).
Ausz.: Hansiz, Germania sacra 1 (1729) 242 Nr. 79 zu 1144. — Hormayr, Ta-
schenbuch 3 (1813) 120. — StUB 1 (1875) 236 Nr. 224 zu 1144.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 500 zu 1144 = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 174
zu 1144. — Hormayr, Taschenbuch 26 (1837) 490. — Ankershofen in AVGT 2
(1850) 118 Nr. 268 zu 1145 = Ankershofen in AO¨G 5 (1850) 239 Nr. 278. —
Meiller, RAS (1866) 49 Nr. 259 zu 1144. — Van den Eynde, L’œuvre (1957) 197
Nr. 27 zu 1144. — Classen, Gerhoch (1960) 343 Nr. 36 zu 1144.
Die Quelle fu¨r den Erstdruck von Gewold war eine 1624 verbrannte Handschrift der
Reichersberger Annalen des Chorherrn und Priesters Magnus mit einer Abschrift
vom Ende des 12. Jahrhunderts (wa¨re C); s. dazu Nr. Rei 1.
Die Abfassung des Textes besorgte, wie dies nach einem Hinweis von Mitis, Stu-
dien (1912) 294 bereits Martin, Urkundenwesen (1915) 638f. und Fichtenau in
MIO¨G 52 (1938) 10 sowie Classen a. a. O. erkannt haben, Propst Gerhoch von
Reichersberg, der sich in der Po¨nformel das Privileg von Papst Innozenz II. von
1142 Januar 8 (UBLOE 2, 196 Nr. 132) in gewisser Hinsicht zum Vorbild nahm.
Die Ausfertigung erfolgte durch einen sonst nicht nachweisbaren Schreiber, der
aber in einem nahen Verha¨ltnis zu dem von 1130 bis 1145 viel bescha¨ftigten, hier
2namentlich in den Unterfertigungen auftretenden erzbischo¨flichen Kapellan und
Notar Rupert stand.
Die Vera¨nderungen in der Datierung — von 1144 zu 1142, bei der Indiktion von
VIII zu IIII — ko¨nnen nicht, wie Martin a. a. O. 638 Anm. 5 meinte, ungefa¨hr
1172/73 erfolgt sein, da den danach erfolgten Abschriften B bis E noch das noch
nicht — nur hier — verunechtete Original vorlagen. Wann und warum diese ge-
ringfu¨gige Verfa¨lschung erfolgte, bleibt ungewiß.
Zur Geschichte der Reichersberger Pfarren im su¨do¨stlichen Niedero¨sterreich s. Mit-
ter, Reichersberger Chorherren in der Pittener Waldmark (1950) 6ff., Classen
a. a. O. (1960) 72f. und zuletzt Hammer in 900 Jahre Stift Reichersberg (1984)
101-108 mit weiterer Spezialliteratur.
(C.) + ‡ In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Chonradus dei gratia Salzburgen-
sis e¸cclesie¸ archiepiscopus.‡ Beatus1, qui intelligit super egenum et pauperem,
in die mala liberabit eum dominus1. Huius beatitudinis et liberationis nos cupientes
domino prestante optinere consortium, statuimus pium intellectum habere super ege-
nam et pauperem Richerispergensis e¸cllesie¸a congregationem sub regula beati Augustini
viventem in Richerspergensi cenobio sito in ripa Ini fluminis in fundo proprio Salzbur-
gensis e¸cclesie¸ in episcopatu Patauiensi. Unde ad subsidium Christi pauperum ad idem
cenobium firma et legitima delegatione tradidimus omnes decimas in parrochia, que¸
dicitur Putina, excepta sane canonica portione sacerdotis plebani, quam eidem ple-
bano indiminutam volumus permanere in perpetuum, et exceptis decimis vinearum in
eadem parrochia sitarum. Dedimus etiam ad idem cenobium alterius parrochie¸, que¸
dicitur Bramberch, totam decimationem tam de vineis quam de agris vel de aliis rebus
nobis iure persolvendam, excepta canonica portione sacerdotum plebanorum illic per-
petuo substituendorum. Et quia eadem parrochia de adiacente silva Putinensi prestante
domino potest ampliari a loco, qui dicitur Pu
o
tinovve, usque ad terminos Ungarorum et
usque ad montem Hartperch in predio comitis Ekkeberti crescentibus ibidem novalibus,
hoc statuimus et stabiliter in posterum conservari volumus, ut omnia novalia, que¸ in
silva Putinensi intra terminos designatos exquisita vel exquirenda parrochie¸ predicte¸
Bramberch continuabuntur vel in parrochias novas formabuntur, in eadem constitu-
tione permaneant, ita videlicet, ut exceptis debitis portionibus sacerdotum plebanorum
decime¸ omnes vinearum, frugum et animalium persolvantur ad predictum cenobium
cum integra iusticia nostro iuri debita et ad nostram dispensationem pertinente se-
cundum precepta canonum, quibus monemur habere curam pauperum. Ut autem he¸c
nostre¸ dispensationis pia constitutio nulla impietatis machinatione violetur, sed in per-
petuum firmissime conservetur, sigillo nostro hanc paginam communitam tali sententia
concludimus, ut, si quis contra eam * temere agens tercio * commonitus non resipuerit, ira2
dei maneat super2 ipsum in3 interitum carnis, ut spiritus salvus3 fiat per pe¸nitentiam,
sine qua, si defunctus fuerit, de perptrata iniquitate rerum se cognoscat in tremendo examine
iudicis cuncta4 cernentis4.
+b Ego Romanus Gurcensis episcopus subscribo. (M.)c
+d Ego Baldericus Salzburgensis abbas subscripsi.
+ Ego frater Gotefridus abbas Admuntensise ss.
+f Ego Gebeno Salzburgensis prepositus ss.
3+ Ego C[hun]og Chimensis prepositush ss.
+ Ego Hugo Perhtheriskademensis prepositus ss.
+ Ego Gotecsalchusa Bo
v
umburgensis prepositus ssi.
+ Ego Heribordus Owensis prepositus ss.
+ Ego Lanzo Hallensis prepositus ss.
+k Ego Hugo prepositus Garcensis ss.
+l Ego Ro
v
dbertus presbiter et canonicusm ss.
Actum in castro Salzburgensin anno dominice¸ incarnationis M C XL <II>o, indictione
<IIII>p, X kalendas novembris. Huius rei testes per aurem adtracti sunt isti: Heinricus
dux Karinthie¸ et frater eius O
v
dalricvs, Hugo de Tuuers, Heinricus de Wenge, Fridericus
de Lingnovveq, Hartnit et frater eius Marchvvart de Uzilingin, Ysinrich et frater eius
Dietmarus de Chutbach, Gundacher de Waltprehtingin, Liutvvinus castellanus, Cho
v
no
de Engilhalmingin, Megingoz filius Megingoti pincerne¸, Dietmar de Eicheim, Volcholt
de Ascovve, Werinhart de Otenanch, Otto de Willern, Adelpreht de Witenstein, Otto
Nesel.
Das jetzt fehlende Siegel war unterhalb der linken Unterschriften-Kolumne auf dem
Ru¨cken mittels Pergamentstreifen eingeha¨ngt gewesen.
a) A b) eigenha¨ndige Unterschrift unmittelbar an den Text anschließend in gleicher Zeile; alle
Unterschriften fehlen in D c) aufgelo¨st: bene valete d) eigenha¨ndige Unterschrift der A¨bte in
einer Kolumne links e) danach a s (= a solo ?) A f) eigenha¨ndige Unterschrift der Pro¨pste in
einer mittleren Kolumne g) Lu¨cke im Perg. A, Chu
o
no BE h) nach po ein weiteres po getilgt A
i) vor der Ku¨rzung ss ein langes s ungetilgt A k) diese eigenha¨ndige Unterschrift erst unterhalb
der Zeugenreihe hinzugefu¨gt A l) neben der Unterschrift des Propstes Heribord von Au in gleicher
Zeile A m) no von gleicher Hand u¨ber der Zeile eingefu¨gt A n) danach fehlen in D die gesamte
Datierung sowie die Zeugen o) II auf Rasur A, IIII BE p) IIII auf Rasur A, VIII BE, danach
Absatzzeichen AB q) erstes n u¨ber der Zeile nachgetragen A
1) Beatus – dominus Ps. 40, 2
2) ira – super Joh. 3, 36
3) in – salvus vgl. 1. Cor. 5, 5
4) cuncta cernentis vgl. Est. 16, 4.
